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Hierbij nodig ik U uit voor het 
bijwonen van de openbare
verdediging van mijn 
proefschrift getiteld:
Coalgebraic Modelling:
Applications in 
Automata Theory and
Modal Logic
De verdediging vindt plaats 
op donderdag 
14 Mei 2009 om 13:45
in de aula van de 
Vrije Universiteit Amsterdam,
De Boelelaan 1105,  Amsterdam.
Aansluitend is er een receptie.
Hereby I invite you to
attend the public defence
of my dissertation entitled
Coalgebraic Modelling:
Applications in
Automata Theory and
Modal Logic
The defence will 
take place Thursday 
May 14, 2009, at 13:45
in the aula of the 
Vrije Universiteit Amsterdam,
De Boelelaan 1105,  Amsterdam.
There will be a
reception afterwards.
Helle Hvid Hansen
h.h.hansen@tue.nl
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